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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Consumers are becoming increasingly aware of what they eat. This concern is originated 
from the desire to achieve a good state of health and  in the same way, with the interest of 
knowing what is the real meaning of the labels. This implies a greater social awareness in 
knowing the content of the food in order to better understand what is eaten. 
 
 In view of this phenomenon, the objective of this TFG is to analyze the knowledge and 
impact of food labeling on consumers within the food sector, and then determine how it 
influences the consumption of products.  
 
To do this, surveys are carried out and the information obtained will be treated with statistical 
tools. The results obtained allow to come up with conclusions that may be useful for 
companies in the food sector. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Food labeling, food sector, consumers, surveys, food. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Los consumidores cada vez se muestran más concienciados acerca de lo que comen. Esta 
preocupación se origina con el deseo de alcanzar  un buen estado de salud  y del mismo modo, 
con el interés de conocer cuál es el significado real de las etiquetas. Esto implica una mayor 
conciencia social en conocer el contenido de los alimentos con el fin de entender mejor lo 
que se come. 
En vista de este fenómeno, el objetivo de este TFG es analizar el conocimiento y el impacto 
que tiene el etiquetado de alimentos sobre los consumidores dentro del sector alimentario, y 
posteriormente determinar en cómo influye en el consumo de productos.  
Para ello se realizan encuestas y la información obtenida será tratada con herramientas 
estadísticas. Los resultados obtenidos permiten sacar conclusiones que pueden ser útiles para 
las empresas del sector alimentario. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Etiquetado de alimentos, sector alimentario, consumidores, encuestas, comida. 
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